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люється закономірність зміни економічних явищ під впливом низки чинників [2]. Метод експертних оцінок представляє собою метод пере-
вірки ймовірності виконання планових завдань під впливом обчислення можливих типів ризику, з якими може зіткнутися господарюючий суб‟єкт. За допомогою методу коефіцієнтів оцінюється склад, струк-
тура, раціональність розміщення та ефективність використання капіталу, вкладеного в активи підприємства, проводиться експрес-аналіз і оцінка фінансового стану підприємства.  Програмно-цільовий метод передбачає розробку фінансово-
го плану, виходячи з мети і завдань, передбачених планом (прог-рамою) економічного і соціального розвитку підприємства [3].  Таким чином, базуючись на основних принципах фінансо-вого планування, при вмілому застосуванні основних методів прогнозування та використанні комп‟ютерних технологій підприємства мають можливість розробити економічно обґрун-товані оптимальні фінансові прогнози та скласти низку альтер-нативних програм на випадок можливих змін на ринку товарів і послуг з причин, незалежних від підприємства. 
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Нині в Україні структура споживання домогосподарств від-різняється від європейських країн, що обумовлено низьким життєвим рівнем населення та неможливістю за рахунок наяв-них фінансових ресурсів домогосподарств забезпечити всебіч-ний розвиток особистості. Якщо у розвинених країнах сучасна 
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структура споживання, яка визнана оптимальною, приблизно така: продукти харчування становлять 30 %, інші матеріальні блага – 70 %, то в Україні 47,9 % та 52,1 % відповідно. Частина фінансових ресурсів домогосподарства, що не вико-ристовується на купівлю товарів та оплату послуг, а також на сплату податків, спрямовується на заощадження, тобто нагрома-джується. Сьогодні найбільш поширеними формами розміщення домогосподарствами своїх надлишкових коштів є депозитні ра-хунки в комерційних, ощадних банках. Хоча експерти зазна-чають, що значна сума коштів перебуває поза банківською сис-темою у формі готівки у населення [1]. В умовах інфляції насе-лення переважно вибирає інвестування у валютні ресурси. Оцінити розмір заощаджень домогосподарств можна на осно-ві даних вибіркових обстежень умов життя домогосподарств України, які проводяться Державною службою статистики України. Дані показують, що депозити за 2008–2018 роки зросли майже у 4,7 разів, а їх структура за видами валют показує, що майже половина з них зберігається в іноземній валюті [2].  Тобто, незважаючи на складні економічні умови, населення створює накопичення, які виступають як певні резерви, джерело додаткового доходу у вигляді отриманих відсотків (з огляду на середню ставку по депозитах у 2018 році у 14,45 % річних (строк становить 1 рік у грн) [2] вони складають 73,32 млрд грн, що в розрахунку на одну особу дорівнює трохи більше 
1 700 грн) та джерело внутрішніх інвестицій для економіки. Дані табл. 1 свідчать про те, що рівень депозитів по відно-шенню до заробітної плати складав за аналізований період 40–
70 %. Найбільший рівень зафіксовано у 2013 році, коли він дорівнював 70,1 %, але він поступово знижувався, досягши у 2017 році 39,8 % (найнижчий рівень за аналізований період). 
Таблиця 1 – Співвідношення депозитів домогосподарств та заробітної плати в Україні за 2013–2018 роки [2] 
Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 9 міс. 2018 р. 
Заробітна плата, млрд грн
 
630,7 615,0 754,2 837,3
 
1 200,2 1 084,0 
Депозити домогос-подарств, млрд грн 442,0 418,1 410,9 444,7 478,1 509,9 Співвідношення, % 70,1 68,0 54,5 53,1 39,8 47,0 
Це свідчить про тенденції постійного заниження рівня оплати 
праці, відповідно, неможливості домогосподарств формувати 
заощадження у формі депозитів в обсягах принаймні 3–6 серед-
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ніх за місяць заробітних плат (середній розмір заробітної плати 
в Україні в жовтні 2018 року склав 9 218 грн) [2]. 
Такий рівень заощаджувальної поведінки населення поясню-ється декількома факторами. На наш погляд, основна причина полягає в масовому відтоку працездатного населення на заробіт-ки за межі України. Інші фактори обумовлені зниженням реаль-них доходів домогосподарств та погіршенням їх кредитоспро-можності, невизначеністю фінансового стану в майбутньому, відсутністю повноцінного ринку фінансових послуг, недовірою до діяльності держави загалом та фінансових посередників зокре-ма, неналежним рівнем фінансової грамотності населення тощо.  Найважливішими пріоритетами в процесі залучення заоща-джень населення, на наш погляд, повинні стати: багатоцільова спрямованість, що полягає в акумуляції заощаджень населення на реалізацію проектів в пріоритетних галузях економіки (пріо-ритетних, по-перше, для населення, яке вкладає свої кошти, а по-друге, з точки зору інтенсифікації розвитку регіону); онов-лена регуляторна політика держави щодо стимулювання домо-господарств до розширення джерел формування фінансових ресурсів з метою підвищення їх добробуту. 
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Важливою проблемою трансформаційних процесів, які від-буваються на сучасному етапі, є підвищення ефективності функ-
